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INTRODUCTION
Zum 90. Geburtstag von Helmut Wielandt widmen
Schu¨ler und Kollegen voller Hochachtung die
folgenden Arbeiten
Hier ist nicht der Ort fu¨r eine umfassende Wu¨rdigung der Verdienste
von Helmut Wielandt. Durch die Vero¨ffentlichung der gesammelten Werke
vor wenigen Jahren ist eine solche Wu¨rdigung bereits geschehen. Jedoch sei
hier kurz hingewiesen auf entscheidende Anregungen, die von Arbeiten von
Helmut Wielandt fu¨r die Gruppentheorie ausgingen. Zu den einﬂussreichen
Klassikern geho¨ren gewiss die Arbeiten u¨ber subnormale Untergruppen,
die Arbeit u¨ber Produkte von nilpotenten Gruppen, und die Beitra¨ge zur
Theorie der Permutationsgruppen. Die Bedeutung der Verlagerungsarbeit
(Crelle, 1940) fu¨r J. Thompsons beru¨hmten p-Nilpotenzsatz kann man
nicht u¨bersehen.
Fu¨r diese vielfa¨ltigen Anregungen sei hier ausdru¨cklich gedankt.
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